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 Outlet sepatu jogja merupakan sebuah toko dibidang penjualan grosir sepatu 
di jalan Pakel Baru, Sorosutan, Umbulharjo – Kota Yogyakarta. Seiring 
bertambahnya jumlah pengunjung maupun pembeli di outlet sepatu jogja, akan ada 
waktunya dimana permintaan terhadap suatu barang akan naik dan ada pula saatnya 
permintaan terhadap suatu turun pada bulan – bulan tertentu. 
 Maka dari itu diperlukan sebuah peramalan ataupun prediksi terhadap 
permintaan suatu barang untuk memperkirakan penjualan pada periode tertentu. 
Peramalan merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan suatu keputusan, 
peramalan dilakukan untuk  menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk 
dan merupakan langkah awal dari proses pengendalian produksi. Oleh karena itu 
akan dibuat aplikasi peramalan menggunakan metode trend moment berbasis 
dekstop dengan bahasa pemrograman java. Pada penelitian ini menggunakan data 
penjualan periode November 2018 – Juni 2019 yang digunakan untuk meramalkan 
penjualan pada periode Juli – September 2019. 
 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian aplikasi yang dibuat, metode 
peramalan trend moment ini dapat diterapkan dalam aplikasi dekstop, dan setelah 
dianalisis hasil perhitungan pada aplikasi dengan perhitungan manual tidak berbeda 
jauh. Setelah dianalisis lebih lanjut peramalan pada metode trend moment ini tidak 
bisa selalu akurat, karena setelah diteliti dengan membandingkan data prediksi 
dengan data penjualan sesungguhnya pada periode Juli 2019 – September 2019, 
hasil menunjukkan tingkat akurasi yang berbeda – beda. 
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